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ゴットローブ・フレーゲの
「文脈原理（context pronciple）」
語の意味を、文という関連の中
において問われるべきだとする
ブロニスラウ・マリノフスキーの
「場面のコンテクスト（context of situation）」
テクストが発せられた場面を
考慮に入れるべきだとする
「文化のコンテクスト context of situation」
コミュニケーションの当事者の文化的・社会的背景
を考慮に入れるべきだとする
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「ȡ ⬲╚࿻の௅化」
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「Ȩ ⃾ᅗ❹⃦の連ℱ」
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